





























































































岐 & Porter, 1992）具体的な4特性とは、要素要件（生産要素）、需要要件（国内の需要条件）、
関連・支援産業（国際的な競争力を有する供給産業または関連産業が同一国内に存在するこ
と）、企業の戦略、構造、およびライバル間競争（企業が創造され、組織され、経営される





要因の状態に付随して動くという、動態的なモデルである。唯一、4 つの特性の 1 つか 2 つ
だけの決定要因に基づく競争優位は、天然資源に依存する産業もしくは高度な技術や熟練を






























InCites Report（2017）の「Business」と「Management」分野で Q1 と定義づけられている
学会誌のみを抽出し、合計 65 誌（重複なし）を同定した。本稿で活用するジャーナル検索
データベースには Web of Science を採用した。既存研究では、Web of Science, Scopus, 
Google Scholar そして Sci Finder を比較研究した結果、Web of Science の最大の特徴は
1900 年以降の文献データとしてオンラインで所有している点と、文献検索の網羅性、引用
レポート分析が充実している点である（Li, Burnham, Lemley, & Britton, 2010）。このこと
から、システマティック・レビューの文献網羅性を担保する上で、Web of Science は最適
のツールと結論づけた。一方、Web of Science には、シソーラス検索機能が付帯していない。
より網羅的な検索を実現するために、本稿では Ebsco に登録されている「Industrial Clus-

















データベース Web of Science
図表 2：シソーラス一覧
Keyword シソーラス










　研究の再現性を担保するために、Web of Science での検索手順を以下に記す。まず、
Web of Science の詳細画面ではトピックまたはタイトルによる検索が可能である。そのた
め、本稿では、前提として、Industrial Clusters とそのシソーラスを全て Or 条件で設定した。

























後、1 つ目の視点であった、主要国際誌掲載誌論文の 1998 年以降の産業クラスター関連研
究の掲載内訳を〈時系列〉と〈掲載誌別〉の 2 つの軸で分析する。選択基準と抽出手順に従っ




　時系列による抽出結果として、対象となった 74 文献を発表年別に図表 4 に記す。対象と
なった 76 論文のうち、55％に該当する 41 本が、2014 年以降に掲載が集中している。2018




27.6％に充当する 18 誌に集中している。さらに、18 誌中、5 誌に 53 文献が掲載されていた。
つまり、74 本の論文の 71％に充当する 53 論文が、5 誌のみで構成されたことになる。
　該当の 5 誌の掲載件数を、2014 年から 2018 年時系列で確認した。Research Policy と
Journal of International Business は該当年内にそれぞれ該当案件の 30％、50％の論文が発
表されていた。さらに、Industrial Marketing Management は、抽出された文献が全て 2014
年から 2018 年に集中していることが判明した。5 誌の特徴から、Journal of International 
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　該当 20 件研究のアプローチのうち、1 件が実証的なアプローチに依拠していた。主要な






































（Teller et al., 2016）。産業自体の成長と産業クラスターの関係性を、雇用の観点から研究
した結果によると、従業員を産業クラスター内から雇用すると、産業自体の成長が高まる点






　産業クラスターの特定の地域に視点を絞った研究（Silvestre & Neto, 2014; Suder, 
Liesch, Inomata, Mihailova, & Meng, 2015）は、それぞれ、Base of the Pyramid（BOP）と
東アジア地域を事例としていた。BOP に存在する産業クラスターは、開発国の産業クラス
ターとは、インフラ面などに歴然とした差がある点をあげ、その動態が異なることを発見し
た（Silvestre & Neto, 2014）。他方、東アジア地域は、各国の産業間の連携を調査した結果、













る参入決定の調査（Kemeny & Osman, 2018; Stallkamp, Pinkham, Schotter, & Buchel, 2018; 
Suder et al., 2015）であった。
　まず、多国籍企業が産業クラスターへの参入時の地域を決定する要因は、そのクラスター
が有する生産能力だと同定された（Suder et al., 2015）。さらに、中国の多国籍企業を扱っ
た研究では、海外子会社参入は、クラスターの中心地域と周辺地域のどちらに海外オフィス




した（Kemeny & Osman, 2018; Stallkamp et al., 2018）。つまり、クラスター地域内であっ
ても、さらに戦略的な立地選定が要されることを示唆しており、産業クラスター内の立地の
具体的決定に焦点を絞った研究結果から、立地選定は同業他社からの情報に基づいていたこ





　個人レベルとは、具体的には産業クラスター内の個人に関する調査（Buenstorf & Costa, 









　クラスター内の従業員の行動は、クラスターのライフサイクル（Lee, 2018; Pinkse et al., 
2018）に分類との関係性が指摘されている。たとえば、成熟したクラスターの関係者は、
より個人行動が活発になるのと同時に、クラスター内のコスト低減のために協力し合う傾向















Halse, & Engelseth, 2014）。また、サイエンス・テクノロジーパークを事例とした研究から、
クラスター内の距離的近接性が、クラスター内にある企業や関係者間の長期的な関係性を構













認されている（Mudambi, Mudambi, Mukherjee, & Scalera, 2017）。そして、企業は、産業ク
ラスター内のサプライヤーが促進要因となって起きる「活用（exploitation）」のイノベーショ
ンが増加し、結果的に、「探索（exploration）」的なイノベーションが阻害されているとの見
解が示された（Ozer & Zhang, 2015）。さらに、クラスター内の同質化した組織体制が、イ
ノベーションを創出していることが、研究結果から確認された（Rocio Vasquez-Urriago et 
al., 2016）。
　産業クラスター内における企業活動の脅威について言及している文献（Lamin & Ramos, 
2016; Livanis & Lamin, 2016）は、テクノロジー産業のクラスター内に存在する業績不振の
企業に対する脅威を指摘している。具体的には、開発途上国のテクノロジー産業内のリー
ダー企業は、自社が有する知識のスピルオーバーを危惧しており、その背景には、業績不振
な企業ほど、産業クラスターに集積している点を挙げている（Livanis & Lamin, 2016）。さ
らに、開発途上国の産業クラスター内に位置する多国籍企業の海外子会社は、主要な製品開
発プロジェクトは産業クラスター内で実施していない点（Livanis & Lamin, 2016）や、知
的財産保護が希薄な国のクラスターで、企業が製品開発を行う場合、クラスター内の地元企












































最後に、クラスター内の企業レベルの研究（Felzensztein et al., 2018; Stallkamp et al., 
2018; Suder et al., 2015）で散見された現象は、多国籍企業のクラスター参入時のロケー
ションと、参入後の、知識ネットワークやイノベーション活動（Mudambi et al., 2017; Ozer 
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